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DR Mohd Jom;1menunjukkan dokumen yang menjad; bukti kewujudan Laksamana Hang Tuah.
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C adangan disuarakanbeberapa pihak se- .belum ini untuk me-
lakukan ujian asid deok -
siribonukleik (DNA) bagi
membuktikan kewujudan





Malaysia (IKSEP) Prof Da-
tuk Dr Mohd Iamil Mukmim
menegaskan, kewujudan
Laksamana Hang. Tuah su-
dah terbukti melalui kajian
pakar sejarah dan sastera
sejak 60 tahun lalu.
Beliau berkata, berikutan
itu cadangan ujian DNAun-
tuk menentukan kebena-
ran kewujudan Hang Tuah
yang disiarkan media se~
belum ini tidak lagi perlu




.DNA tidak pemah dilaku-
kan untuk membuktikan
kewuiudan atau kesahihan
tokoh atau pahlawan ter-
kenal dunia yang lain da-
ripada Empayar Greek, Chi-
na dan sebagainya.
, "Pelbagai seminar dan
foIUpl sudah ruanjurkan
termasuklah Seminar Hang
Thah Wira Alam Alam Me-
layu dan Forum Hang Tuah
Memang Wujud yang ha-
silnya memhuktikan kesa-
hihan kewujudan pahlawan
terulung Melayu itu," ka-
tanya pada sidang media
Hang Tuah Memang Wu-
jud- Kajian DNATidak Perlu
di IKSEp,Batu Berendam di
sini, semalam.
Hadir sama Pengurus Be-
sar IKSEP Dr Mohd Nas-
ruddin Rahman,
Menurut Mohd.Iamil, se-
lain itu, bukti menyokong ',.
kewujudan Hang Tuah bu-
kan saja berasaskan kajian
ahli sejarah negara serta
sumber Melayu lain seperti
Sejarah Melayu dan Hikayat
Hang Tuah, tetapi juga do-
kumen diperoleh dari luar
negara. .
"Antara sumber luar ne-
gara itu diperoleh dari Chi-
na seperti dokumen Ming
Shi (Seiarah Dinasti Ming)
iaitu hasil catatan Xin Fei,
Liang Uji dan Kong Yan
Zhi.
"Kisah Hang 1'uah ini di-
temui dalam catatan peri-
badi Alfonso' De Albu-
querque yang juga pang-
lima Portugis yang menak-
luk Melaka pada 15U selain
penemuan terbaru daripada
Buku Catatan Okinawa oleh
Prof Emeritus Dr Hashim




Mohd Jamil berkata, da-
lam dokumen Rekidai Hoan
iaitu rekod rasrni Kerajaan
Ryuku yang kini dikenali
sebagai Okinawa, Iepun.
menyebut sekurang-ku-
rangnya 19 surat daripada
kerajaan Ryuku diutus ke-
pada kerajaan Melaka dan
Usurat daripada kerajaan
Melaka diutus kepada ke-
rajaan Ryukyu pada abad
ke-15.
"Dalam surat ini menye-
but kisah Laksamana Me-
laka yang bemama Hang
Tuah," katanya.
Harian Metro pada 20
April lalu melaporkan pa-
sukan pengkaji sejarah
Hang Tuah daripada Uni-
versiti Putra Malaysia
(UPM) mengambil sampel
DNA di setiap kubur yang'







Hang Tuah yang dipercayai
berada di Bintan, Indonesia
dan Singapura ketika ini,
Bukti berkenaan penting
dalam mengukuhkan lagi
kewujudan Hang Tuah ada ..





kaitan DNAHang Tuah de-
ngan mengambil sampel
tulang di kubur yang di-
dakwa rnilik pahlawan itil
di Bintan dan Palembang,
Indonesia selain Tanjung
Kling, Melaka.
